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Abstract 
Traditionally the area near the river Bésos has been looked only as an industrial and 
residential zone, a place without touristic attractions, nevertheless that has been a mistaken 
idea because the area has a lot of interesting places to be discovered and enjoyed by the 
public.  The area is composed by several districts: from Sant Andreu (up north), Bon Pastor, 
San Marti and the neighbour district of San Adriá, all of witch have an importance on 
showing how the city has been growing and changing on the past few years.  
These images are an invitation to explore a new side of Barcelona, witch provides a 
much more calm and relaxing atmosphere, as well as interesting neighbourhoods and 
landscapes from the ones we are use to visit when we plan to travel around the city  
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Resumen 
Tradicionalmente se ha visto el área del río Bésos únicamente como una zona industrial y 
residencial, un lugar sin muchos  atractivos para atraer a los visitantes, nada podría ser más 
equivocado  ya que tiene muchos lugares por ser descubiertos y disfrutados por la gente. El 
área del río Bésos comprende los distritos de Sant Andreu, Sant MartÍ y el municipio vecino 
de Sant Adriá.  
Estas imágenes son una invitación a explorar un lado de Barcelona que no 
conocemos, que nos ofrece una atmósfera y paisajes diferentes pero igual de interesantes a 
los que comúnmente vemos cuando pasemos por la ciudad 
 
Palabras clave: Barcelona, Besòs, paisaje 
 
Resum 
Tradicionalment s'ha vist l'àrea del riu Besòs únicament com una zona industrial i 
residencial, un lloc sense molts atractius per atraure els visitants, res podria ser més 
equivocat ja que té molts llocs per ser descoberts i gaudits per la gent. L'àrea del riu Besòs 
comprèn els districtes de Sant Andreu, Sant Martí i el municipi veí de Sant Adrià.  
Aquestes imatges són una invitació a explorar una banda de Barcelona que no 
coneixem, que ens ofereix una atmosfera i paisatges diferents però igual d'interessants als 
quals comunament veiem quan passem per la ciutat. 
 
Paraules clau: Barcelona, Besòs, Paisatge  
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